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Al Municipio
Cuando alguna vez nos ocupamos de estimular 
(pocas de ias muchas que debemos censurar) la 
c°hducta de nuestro municipio, se ha atribuido 
nuestra conducta á deseos de molestar á los señores 
CaPituiares.
Muy lejos de eso; en las pocas veces que hemos 
j^ido ocasión de alabar sus gestiones lo hemos 
ae°ho sin regateo de ninguna clase. Pero no enm­
aremos con nuestra sagrada misión, si nos callara- 
m°8 ante la conducta observada con grave perjui- 
Cl° de todo el vecindario.
So sabemos porqué causa las Escuelas Públicas 
** Acepción de la de párvulos permanecen cerradas; 
lCen que de orden de la autoridad superior, por 
Carecer los locales de condiciones higiénicas; ¡Val- 
^auie Dios! No habrá cubicación para 70 alumnos 
Per° para 25 ó 30 que ordinariamente asisten creo 
sobrante, Y mientras tanto los pobres niños 
9nuan por la calle olvidando lo poco que aprendie- 
r°11 Y aprendiendo lo que la cátedra del arroyo Ies
I Zahora que va á empezar el curso de las escue- 
** Nocturnas ¿seguirán cerradas? ¿se repetirán en
ella si se abren, las salvajes escenas de los años an- 
^ A°res? Pena daba pasar por la puerta; gran pa 
/'.llcia noeesitaron los maestros, y lo más doloroso 
su6que algunos padres se privaron de mandará 
' ‘- -jos ante el temor de sufrir un atropello ó que 
1 dieran de los grandes tantas gansadas como 
0,ñetíaian.
Que la junta local de primera enseñanza no ha- 
n^da ¿que va hacer si ias autoridades no la apo- 
• 1 y ella no tiene facultades para imponer corrée­
le
98 é quien falta?
^1 debete ueoer es del municipio. Y deber suyo es pro- 
q^trir contra el superior que dictó la orden de 
$ U íra y gestionar para que se hubieran abierto
l‘co <3
>a
r-Iempo, si se hubiera tratado del interés poli- 
particular de un concejal ó de un paniaguadoseh,tibiera revuelto Roma con Santiago, hasta 
Ul. "~’U r el por que se proponga; pero se trata de 
hi¡(l l°s principales y sagrados deberes del pú- 
ile ^¿'lUe importa que Peña fiel dé á la estadística 
unos cuantos números más? eso es 
Sí los niños de las escuelas figuraran 
Y <21ens° electoral, ya sería otra cosa.
ld Ciúpa también hay que decirlo, es en 
^vail|)d'rt6 los padres que no protestan, que no 
a su voz pidiendo justicia para que sus hijos 
t,lG8eri en el ejército de los desgraciados.tn
* H:
<i^°f tticlludo el programa de festejos déla 
Eugenio que por interés dei pueblo 
’lUe QsM ’ (gratuitamente) y se vé desde luego
9tractiv a Ia ligera para salir dei paso, sin
iqQ estimule á los forasteros y especi
todo/ante ias laroas horas de la noche, pv___ 
^teri0í, p'le<*en ir al teatro ya lo indicamos el año
un
ser al- 
íes
y una Z°U lt)as sesiones de cinematógrafo públi
6tldvía _ Coleeción de fuegos artiíiciales, se entre-
1.<0r,dt,b,timy"1*-rÍUciPal (3ae ^ltan los premios para ol ganado 
jj ^ ljste tt\Wmulü Para los tratantes.
^llu no so alegará la falta de recursos, 
^tasy vJlter^° el capítulo de festejos paralas
Podía hacer algo á menos que se de­
je para mejor acasión como el cosechero de 
vino del cuento
Hay otra multitud de servicios desorganizados 
y dedos que sucesiva mentó nos iremos ocupando 
si pronto no so organizan bien.
Y conste que á nosotros no nos guían otros es­
tímulos y no nos animan otros sentimientos que el 
bien de la población, pues somos muy ajenos á las 
luchas y pasiones políticas causa de que anden las 
cosas tan abandonadas; y solo deseamos que nues­
tra villa puede figurar en primera fila de las de 
igual categoría en España teniendo muchos y gran­
des elementos para ello, se vea por apatía y fines 
egoístas postergada á los últimos lugares.
----------------------------- asee®»------------------------------
CARTAS QUINCENALES
Madrid 31 de Octubre de 1009
La cosa pública, más ó menos fea según los ner­
vios ó las aficiones de cada cual, tiene la ventaja 
de que está clara, clarísima.
Resumiré, en pocos renglones, el juicio y las 
apreciaciones generales,
Las manifestaciones, tumultos y violencias lle­
vadas á cabo en muchos puntos del extranjero, 
especialmente en París y Roma, ápretesto del fusi­
lamiento de Ferrer, han sido un recuento de las 
fuerzas de que disponen en Europa los anarquis­
tas, socialistas anarquizantes y francmasones.
Han saltado por encima de un fallo justo, de un 
procedimiento criminal detenido, y de unas prue­
bas do culpabilidad evidentes para cualquier tri­
bunal imparcial y sereno.
Eso es lo que menos les importaba. Todo lo han 
metido á barato, incluso el conocimiento de las le­
yes españolas, preexistentes v antiguas, para afe­
rrarse á ia conclusión, caprichosa y de repugnante 
mentira, de que aquí, en España, hemos fusilado á 
un inocente y á un propagandista de la cultura ge­
neral.
Ni inocente, ni culto, sino un hombre vulgar, 
que enseñaba enormidades con las cuales no hay 
sociedad alguna posible, y un culpable que tenía 
sobre su conciencia multitud do víctimas inmola­
das á su barbarie teórica y á su barbarie práctica.
Los cabecillas de las a :-aciones de París eran, 
ó sus Jefes, ó sus cómplice > n los horrorosos crí­
menes de la semana negra, > le ahíla rabia que se 
apoderó de ellos.
Sorprendió un momento el que algunos intelec­
tuales de diversas Capitales, procediendo con el j 
más absoluto desconocimiento de los antecedentes, 
de los hechos y de nuestro derecho criminal, fir­
masen protestas en el propio sentido que los re­
volucionarios; pero todo se ha explicado después, 
porque, examinado a despacio, uno por uno, se ha 
visto que, con pocas excepciones, si no son anar­
quista-, ni socialistas anarquizantes, pertenecen, 
en grados mayores ó menores, á la masonería in­
ternacional.
Nosotros, ios españoles, estamos en una posi- 
ció invulnerable: hemos obrado con arreglo á 
nuestras leyes, por medio de los tribunales que las 
mismas establecen, y no hay más respuesta, á to­
das ias algaradas de la ignorancia ó de la maldad, 
que ésta: nuestra soberanía y nuestra independen­
cia nacional las acoge con el más absoluto des­
precio. I
Por lo que se refieren á los que aquí, en nues­
tro propio suelo, simpatizan con quienes atacan 
esa misma soberanía e independencia, no se han 
fijado, al pronunciar discursos, al realizar actos 
públicos, y al escribir periódicos, en que, dentro 
de nuestra casa y para lo futuro, hay que contar 
con un factor, que si siempre ha sido importante 
hoy, ante los sacrificios de heroísmo y de sangre, 
que prodiga en las montañas abruptas dei Ri£f, 
será importantísimo y de primer orden en todo 
momento de peligre parala sociedad española: el ejér­
cito cuyos tribunales militares, los que han juzgado 
y condenado á Ferrer, resultan los primeramente 
ofendidos é insultados por aquellos simpatizado­
res. Y el ejército ha tornado ya nota de todo esto, y 
ios periódicos militares, reflejando el unánime sen­
tir de sus camaradas, lo han recogido en forma 
bien expresiva y terminante.
Por lo tanto, rira bien qui vira le dermier.
*
* *
La crisis ministerial surgió en un instante ines­
perado. El Ministerio conservador se defendía va­
liente y victoriosamente en el Parlamento de todos 
sus enemigos, concitados para atacarle con rudeza, 
con pasión y con injusticia. Disponía de una mayo 
ría disciplinada y aguerrida al cabo de dos años de 
lucha, como se verán pocas, y la Corona le mante­
nía en su confianza. De pronto, y por consecuencia 
de los notabilísimos y resonantes discursos qu? oí 
Ministro déla Gobernación se vi ó obligado á pro­
nunciaren las Sesiones de los días 19 y 20, el Jeco 
dei partido liberal, que se sintió molesto é irritado, 
adoptó ia grave, la gravísima determinación, q ia 
secundaron las dos minorías monárquicas, de cor­
tar todo género de relaciones con el Gobierno, ne­
gándole en absoluto, su concurso.
El Sr. Maura estaba dispuesto á continuar so­
brellevando el peso y las responsabilidades del Po­
der, mientras entendiera que su sacrificio podía ser 
útil á los intereses permanentes de ia sociedad espa­
ñola; mas desde el momento en que liberales y de­
mócratas, con sus Jefes á la cabeza, tomaron a piel 
tremendo acuerdo, que no edifico, pero que nadie 
desconoce que sienta un precedente de funestísi­
mas consecuencias para la política nacional, ol se­
ñor Maura, repito, aunque poseedor de la confian­
za del Soberano y ayudado poi una mayoría parla­
mentaria entusiasta, consideró imposible, hombre 
él de Parlamento, seguir gobernando en semejan­
tes condiciones, con la situación violentísima que 
se lo creaba, y presentó á 8. M. la dimisión de todo 
el Gob i en ro con carácter irrevocable.
Tal es el origen del advenimiento al Poder de 
la triple alianza de moretistafs, montoristas y cana- 
lejistag, representados, respectivamente, por seis 
Ministros de la primera rama, dos de ia segunda, y 
uno de la tercera.
Es pronto para juzgar la nueva situación políti­
ca. Me desentiendo, porque quiero escribir con 
serenidad ó i m parcialmente, de los rumores de dis­
gustos, que, como síntomas debilitantes se extien­
den y cotizan en los llamados círculos políticos 
pero á nadie, que no esté ciego, se oculta, que Mo- 
ret, al tomar las riendas del gobierno, lleva, entre 
los pliegues de su camisa, dos vívoras, que pue­
den constituir otros tantos serios y terribles peli­
gros para su vida ministerial, si no las estruja ó 
las inutiliza antes de que le piquen: el trust perio­
dístico, que quiere gobernarnos desde las redac­
ciones, que todo lo envenena y todo lo perturb
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cuando no se le complace, y la influencia de los 
republicanos, que ya parece que empiezan á girar 
letras.
Si el Presidente del Consejo se ha apercibido, 
como creo, de estos escollos y arrecifes en el pilo- 
tage de la nave del Estado, mucha energía y mu­
cha perseverancia tiene que derrochar para sal­
varlos y vencerlos.
** *
La manifestación del Domingo pasado fue un 
solemnísimo fracaso.
Aparte de otros motivos, carecía de sentido y 
de linalidad, y á pesar de haberla venido hinchan­
do con una semana de antelación, la gente fuó al 
punto de cita de mala gana y en reducido número. 
Allí no había más entusiastas, después de haber 
ejercido de propagandistas furiosos, que los teni­
dos á raya por el Sr. La Cierva en beneíicio del 
pueblo de Madrid, á saber: taberneros, prestamis­
tas, revendedores de espectáculos y el consiguien­
te cortejo (nunca ausente en las algaradas) de va­
gos y granujería maleante, que vive mal con los 
gobiernos fuertes y rectos.
Los organizadores, digan lo que quieran los 
rotativos interesados, no habrán quedado, segura­
mente, satisfechos.
¡Qué habían de quedar con aquello!
*
* *
El asombroso y transcendental discurso del 
Jefe del Partido Conservador, dirigido á los Dipu­
tados y Senadores délas mayorías parlamentarias, 
de las cuales no hubo más que una sola abstención 
—y ega hace ya mucho tiempo que está desconta­
da ,—fue el acontecimiento sensacional de la se­
mana.
La oración del Sr. Maura, calibeada de cicero­
niana, contenía verdades tan incontestables, tan 
abrumadoras, tan metidas en la conciencia de los 
que no son profesionales de la política, que, aun­
que exenta, como es habitual en el gran tribuno, 
de todo concepto atrabilioso y personal, produjo 
en sus irreconciliables enemigos, junto á la admi­
ración de correligionarios y neutrales, el efecto de 
una flagelación de puntas de tralla.
Los gritos, los alaridos de un dolor agudísimo 
y vivo se exteriorizaron en los periódicos maurófo- 
bos con un diluvio de denuestos, de insultos, de 
improperios atrocísimos, ya que les era imposible 
defenderse con argumentos, volcando en sus co­
lumnas, por decirlo así, contra el Sr. Maura todos 
los adjetivos infamantes del Diccionario
Pero en el pecado han llevado la penitencia; 
porque el mismo loco exceso, la misma embriaguez 
de cólera puestos al servicio de la injuria, han he­
cho resaltar y brillar más, para los hombres sere­
nos y juiciosos, la razón del uno y la sinrazón de 
los otros.
Castillan.
------------------------ee®»ee- -------------------—
Cementerio humorístico
Aquí yace Juan Bastida,
Que un elixir inventó 
Para prolongar la vida.
¡Enterraron la suegra con el yerno!
¡Para qué quiere el pobre más intierno!
Se oye una plegaria ignota,
Blando el céliro murmura 
De lijo alguna devota 
Yace en esta sepultura.
Aquí reposa un trompeta,
Que espera el día del juicio 
Para prestar su servicio.
Yace aquí una cortesana 
sin que la muerte la aflija, 
pensando que si hoy es polvo 
polvo fué toda su vida.
Yace aquí el Duque de León 
Marqués de Sierra y Olieros
Y Vizconde del Melón...
¿Acaso es este panteón 
Ó guía de forasteros.?
Aquí yace Juana Groba 
Fuó doncella, y la encerraron 
Con la palma de su escoba.
Algún poeta ó guerrero 
Yace bajo estos laureles...
—No señor: un cocinero 
Grabaron unos libros en la losa 
Del estudiante Gil que aquí reposa 
Esta es la vez primera en que el cuitado 
Pudo tener los libros á su lado.
Aquí yace Inés do Deza 
Bohorquez y Tordesillas,
Señora de cinco villas...
Y ninguna fortaleza.
Aquí yace el suicida Juan Moreno. 
¡Bueno es el mundo bueno, bueno!
Yace aquí Don Lino Albela;
Fue fundador de una escuela;
Sabio, honrado y decidido...
—¡Claro! por eso ha venido 
A contárselo á su abuela.
Rayaba á tal altura el heroísmo 
Del andaluz que está aquí sepultado... 
que se murió de miedo de si mismo.
Bajo esto cepudo sauce 
Aquí un andaluz reposa;
Hombre que después de muerto,
Aun tiene muy buena sombra.
Arturo Vázquez
--------------- !---------oses®®—----------------------
DISQUISICIÓN HISTÓRICA
TEMBLOR DE TIERRA
Año del Sr. de mili Setez, y cinquenta y cinco 
día primero de Noviembre, íiesta de todos Santos 
á las diez de la mañana estando en la misa mayor 
en esta Iglesia de San Miguel de Reoyo, al comen­
zar el prefacio, estando la Iglesia casi llena de gen­
te, todos hicieron juicio de que la iglesia se caía: 
pues muchos vieron moverse los mármoles, las 
lámparas, los Santos en los altares, el órgano. Y las 
mujeres hicieron juicio salían los muertos respecto 
del movimiento que tuvieron los laudes: cesó la 
misa, y tal era la confusión á querer salir de la 
Iglesia, que muchas mujeres quedaron desmayadas, 
pero con tanto alboroto no sucedió la más leve 
desgracia: lo mismo sucedió en todas las Iglesias y 
conventos de esta villa, y en todas las casas, pero 
sin contarse desgracia alguna. Se determinó porei 
cabildo poner á su Magostad patente los 3 Domin­
gos de Adviento cada Domingo en una parroquia 
asistiendo á esta función en acción de gracias, las 
dos Comunidades y villa y en la última se bajó á 
nuestra Señora del Rosario á San Miguel, hubo tres 
sermones y por la tarde el último día procesión al 
Santo Rosario; la villa hizo función de misa y ser­
món á San Francisco de Borja: Su lima, mandó se 
tenga todos los años día de ios Santos el Santísimo 
Patente.
Sucedieron muchas desgracias en Sevilla y Cá­
diz y otras partes de Andalucía: y más en Lisboa 
corte de Portugal, que por ser tantas no se ponen 
aquí. Y para que siempre conste la grande miseri­
cordia que Dios nuestro Señor usó con todo este 
pueblo, se pone aquí para que siempre conste y en 
fe de ello lo firmo.—Andrés de Velasco. (rubricado).
De la historia de Peñafiel, escrita por D. Vicente Gon­
zález Busto.
——•®»®®e
ABANDONO
El campo-santo viejo nadie lo cuida, 
donde rosales eran nacen espinos 
y la yerba silvestre cubre tupida 
las cruces é inscripciones de sus caminos 
Los patios se engalanan de verde obscuro 
que el apoyo buscando de piedra en piedra, 
á los sitios más altos del viejo muro 
tapizando las ruinas sube la hiedra 
Ya no se ven claveles ni pasionarias 
en rededor del osario que se derrumba, 
ni se escuchan aquellas tristes plegarias 
que los ecos llevaron de tumba en tumba.
La malva-loca necia que altiva crece 
entre zarzas crueles yerba-buena, 
con sus flores abiertas al sol ofrece 
la miel á los insectos de la colmena.
Y en procesión escala la negra hormiga 
el girasol que asoma sobre el arbusto, 
y aquí y allá, traidora nace la ortiga 
y las ásperas hojas del cardo adusto.
Buscando la pitanza desde su nido 
miran fijos los ojos de la digüaña, 
un estanque fangoso ya corrompido 
y un arroyo que salta de peña en peña.
Sobre los juncos zumban mil variantes 
de armoniosos insectos que raudos giran 
contemplando las aguas, tersas, brillantes 
de la charca negruzca donde se miran.
Y entre las largas hojas de la espadaña 
con finísimos hilos tornasolados 
preparando el sustento teje la araña 
la red á los insectos alucinados.
La caseta del guarda sirve al cabrero, 
de acobijo en las tardes que llora ó besa, 
y en las noches eladas al loco artero 
como punto de acecho para su presa. 
Murió el sepulturero que abrió las fosas 
entre tragos de sidra y obscenos dichos 
y el que limpió cantando las mariposas 
y el que tapó riendo los pobres nichos.
Una cruz de granito sus brazos tiende 
á nivel de la tapia que se agrietes 
eslinge del cristiano que allí defiende 
lo que el tiempo no mata la Santa Idea.
Al pie la lagartija gozosa corre 
erigiendo en el monte su vasto imperio, 
ejército que invade desde la torre 
hasta el rincón más solo del cementerio.
En el agua verdosa, lóbrega inerte 
del estanque la rana ronca escondida, 
pregonando gozosa que con la muerte, 
exuberante nace la nueva vida.
Y en informes penachos que el viento apla!l9 
cantando el abandono de tanto extrago 
donde sonó doblando triste campana 
nace la flor pajiza del jaramago ,
Federico Viil(
Matorel Octubre 1908.
VEliA^11EMILIO FERNANDEZ DE
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres. ^
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42..
unirte)»'Los precios se sostienen con firme#1 
mercado nacional habiendo ganado nU^oB d0 IVq0 
semana. Nuestros pronósticos de PrinCl.!¡ieS d0 ^ 
porada en la que asegurábamos que ú 1 ftf0 
tubre se vendería el trigo á 50 reales»
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descaminados, puesto que se han hecho operacio- 
nea en Valladolid á 49 y la diferencia de un real se 
hubiera rebasado á no ser por el cambio de políti- 
Ca que ha hecho dudar ante los planes y propósitos 
del Ministro de Hacienda referente á la aplicación 
de la ley del candado, sin embargo, creemos que 
n° ha de tardarse el vender á ese precio.
El tiempo de lluvias es inmejorable, como hace 
duchos años no se veía, so ha hecho la sementera 
^ distribución de abonos químicos como nunca.
Precios: Valladolid pagó á 48 y 1]2 y 49, Medina 
48 Y ll4, La Nava 47 y li2, Rioseco 47, Arévalo 48, 
falencia, 47. Centeno, Valladolid 33, Medina 31, 
ha Nava 30, Cebada en general 27 y 28.
Muestro ¡Vlercado
Con pocas entradas y deseos de compra solo se 
han registrado 5.000 fanegas de trigo á 47 y 1¡2 y 
48 á última hora. El centeno con estima se paga á 31 
? *2, Cebada 27, Yeros 31, Avena 18, Algarrobas 
^ 30 y Muelas 29, Alubias á 90 superiores, Garban- 
z°9 de 100 á 190 según clase.
Vino.-Se vende muy poco á 16 reales lo añejo el 
mosto fluctúa ?ntre 15 y 15, quedan pocas existen- 
€las de la cosecha pasada
Noticias
dir
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL 
AÑO DE 1909
Feria de San Eugenio los días 15, 10, 17 y 18 
de Noviembre.
El Ayuntamiento que tengo el honor de presi- 
’ animado por la importancia que la Feria ha 
Adquirido desde que se inauguró, y en su deseo de 
Retirar los mayores atractivos á los concurrentes 
a misma, ha acordado su celebración con arre-
0 siguiente:
PROGRAMA
h>ía 15. Dará comienzo la Feria á los acordes 
[ m banda municipal, dirigida por el inteligente 
^°tesor Don José María Gracia, y dulzainas, con
1 hafo de bombas reales, voladores y cohetes.
de ^°S ^ y de ouce a una y Por hi tar-
_ ^a Glorieta del Mercado, bailes populares de 
usica y dulzainas.
urante los días de Feria actuará una notable 
Panía de zarzuela con lo más selecto de su>*tori0.
ciñó' ' s^'°8 convenientes se instalarán casetas de 
matdgrafos y otros varios espectáculos. 
i0s í°s Círculos do recreo se celebrarán bailes 
las en que lo acuerden sus Juntas.
FERIAL DE GANADOS
'eñaliel 24 de Octubre de 1909.
Alcalde, 
tvrnino Alvar ex
Wr.
El Secretario, 
Rafael Lagunero
<0
de establecerá como de costumbre en el campo 
pj! ^ranciaco., libro de derechos.
Pecho . i^—^0s pacatos públicos estarán exentos de de- 
lA^'ante los días de Feria, 
lea 6e -'Umpañía del ferrocarril de Ariza, expenderá Uille- 
uómicos de ida y vuelta.
Se ha celebrado en Calahorra en la parroquia 
de Santiago el enlace de la bella y agraciada seño­
rita Silvina Bachiller, con el simpático joven D. To­
más Burgueño, farmacéutico Titular de Montema - 
yor. Bendijo la unión, en representación del Señor 
Obispo de la dióceois, el muy ilustre canónigo pe­
nitenciario de la Catedral D. Ramón Galindo, sien­
do apadrinados por D. Tomás Burgueño padre del 
novio y la bella y simpática señorita Maura Bachi­
ller, hermana de la novia.
Concluida la ceremonia nupcial los desposados 
marcharon al palacio episcopal, donde recibieron 
la bendición del Señor Obispo. La novia vestía tra­
je negro de crespón de la china con velo blanco de 
desposada, el novio lo hacía de rigurosa etiqueta. 
Se sirvió un suculento banquete en casa de la no­
via al que asistieron distinguidas señoritas amigas 
de la desposada, el sexo fuerte estaba representado 
por lo más selecto de la población. Entre los novios 
ae han cruzado muchos y valiosos regatos, habiendo 
sido también muy agasajados por sus numerosos 
amigos.
Los jóvenes desposados han salido á pasar la 
luna de miel á Zaragoza, Barcelona y otras pobla­
ciones. Les deseamos feliz viaje y muchas prospe­
ridades.
En cuanto el tiempo lo permita empezarán los 
trabajos del primer trozo de la carretera de Peña- 
liel á Montemayor.
También se están activando para poder conti­
nuar los de la carretera de Yanguas á esta villa.
Los hijos de Ojos-Negros en la posada de la 
Plaza de San Miguel, oliciales del acreditado estere­
ro el Valenciano, se han quedado con el traspaso 
ofreciendo esteras, cordelillos y abacas á precios 
económicos, también alfombras y colocan esteras 
donde se íes avise y fuera de la población.
Los encargos á Salvador Ojos-Negros.
Se venden sacos usados de 100 kilos á 25 cénti, 
mos, informarán en esta Administracción.
PEDRO MADRIGAL.—Ha recibido una partida 
de calzado de invierno á precios muy económicos, 
ropas hechas, Máquinas de coser y tejidos. Visitad 
su casa.
Varias jóvenes de esta villa nos han remitido 
para que lo hagamos á Melilla al ejército de opera 
ciones, unas cuantas docenas de escapularios de la 
Santísima Virgen de Garmen, con destino á los sol­
dados de esta tierra; inmediatamente nos apresu­
ramos á hacer el envío y creemos que á esta hora 
estarán en su poder.
Si alguna persona desea hacerles algún regalo 
necesitan pañuelos de bolsillo y también ropa inte­
rior do abrigo.
Hemos visto algunos modelos de las cocina, 
económicas que el conocido artista marmolista Ju­
lián Conde, ha mandado á esta villa. Son verdade­
ramente económicas porque no gastan más de diez 
céntimos de peseta diarios. Pueden verse en el 
taller de Guarnicionero de Adolfo Moral, calle del 
Puente.
Hemos recibido el cambio que con gusto esta­
blecemos de nuestro colega El Día de Dolencia y 
El Amigo del Pueblo de Bañólas (Cataluña.)
Ha dado á luz María Burgoa, esposa del Reser­
vista Pedro San José, que se halla en el ejército de 
operaciones en Melilla; con los dos reales que recibe 
de la suscripción, pues los otros dos del Gobierno 
todavía no han llegado á poder de ninguna, no 
puede atender á su delicado estado. Rogamos 
por lo tanto al Ayuntamiento la aumente du- 
j rante lo necesite, la cantidad conveniente bien 
1 de la suscripción ó de los fondos municipales. Y ro­
gamos á las personas piadosas la lleven algún so­
corro.
Máquinas de Aguardiente. Se venden dos nue- 
j vas una de columna y dos cuerpos y otra ordinaria.
; Además una Alquitara común. Por defunción se 
i ceden en muy buenas condiciones, dirigirse á la 
Viuda de Juan Núñez, en esta villa.
Venta de Casa
Se vende una casa en la calle de San Miguel de 
esta vila, habitada hoy por el Registrador de la 
Propiedad; del precio y condiciones informará el 
Procurador D. Daniel González.
Ha sido nombrado Gobernador Civil de Zamora 
nuestro particular amigo D. Santos Arias Verdugo, 
Diputado á Cortes por Aranda; damos la enhora­
buena á los Zamoranos porque las especiales con­
diciones del Sr. Arias, le harán pronto hacerse que­
rer de sus gobernados.
Esta redacción ledálamás cariñosa enhorabuena.
Son muchos las tratantes de ganados que se 
han apresurado á pedir cuadras para la próxima 
feria de San Eugenio, á juzgar por las impresiones 
que tenemos promete estar concurrida.
Hemos tenido la satisfacción de recibir la visita 
del conocido viticultor D. Marcial Ombrás, que ha 
venido á inspeccionarlas plantaciones de vides ame- 
ricanas que se trasplantaron de sus viveros de San- 
tovenia; y á dar instrucciones sobre plantación 
é injerto, analizando á la vez varios terrenos para 
ver la planta que mejor se adapte. Aconsejamos la 
visita á sus viveros.
CELESTINO DE JUANA.-—Ha traído una nue- 
ba y bonita colección de cadenas, dijes y ahiléres 
á precios muy ventajosos. Y las miniaturas Peka 
llaman la atención extraordinariamente.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en YTalladolid
Uraeña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
Abonos Químicos de alta riqueza garantizada
<U Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulíáto de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Clorar 
°tasa. Kainita. Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azufre.
o
Ab°ho<
PEDRO DE LA VILLA
^ P„, AL' A!* -,eo — ** ABOms
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
ección de An uncios
ALMACEN DE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
p E Ñ a f i E l,
En este Almacén sé vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los i-argos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambáe, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astüdllib (Sociedad Francisco Ferróte
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de este Goza maravilloso!
■‘O'CF Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
\ x cerceta agua ó en alimentos, sin saberlo el
bebedor.
tengan cuidado con las falsificaciones
Eb POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ GONTUA 
LA EMBRIAGUEZ
IDI poív'O C'02 '1 pródücé ei efecto ma­
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que so necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
$S! polvo COSIA ha reconciliado mi- 
vi llares de familias, ha salvado millares de
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciikiáq anos vigorosos y hombres de negocios
„ ~ ___ _ ^. muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca-y Compañía, Ruedas para Cribas y -eaz ... (1 íeci s de | m}no derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va-
Uadolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑ AFIEL
a vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su
í'ctjprn
GOZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafieh 
Farmacia de D. PJ5DRO DB LA VILLA
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LOS MEJORES DEL MUNDO, chocolateT c Q
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
r Éka-fÉíp i Oplioo
DE
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO n Hi Jj vt n n n\ Á i^ JJ LJ ü
Bou?evard, 23 y Constitución, 7. — V A Ix ii A D O Lt 1 D
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1903
Calixto Serrano
Sucesor del £R. BERCERO 
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MÁS ÁSTI6UÁ DE CÁSTILL1 LÁ VIEJA FUNDABA ES EL AÑO I855
PROVEEDOR BE ti FACULTAD OE
fljSPITAIFS- m% SOCORRO, -T;'
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratv 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta ti
lie-
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-V ALLA D OLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembirador©s Hoosistí^Garteiz;
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas, para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormiele—Trilladoras á rapar 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogas y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: i ¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 ;/ 9 ]¡ Calle Ancha, número 1.
De once y media á una y de siete y media á nueve n<x
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor de! Qr. Bercero.—Valia^í-
PRECIOS ECONÓMICOS
GR- N SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉlEY'S
, U
JJ.il VITÍCOLA ,-V11 rJu
CASI t u, L
DE
A Y LATO
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo 5 
AL FARO (Rioja)
E>‘
VIDES AMEBICÁNAS
DE
Marcial Ombrás
SANTOVENíA (Valladolid)
Esta casa participa á Jos agricultores de 
Castilla, que en los viveros de Santovenia, 
encontraran los mejores Barbados é Injertos 
chebos con púas de Cigalas, Cabezón, Peón- 
fiel y Aranda. A Idilio y Verdejo de Trigue­
ros, Cigales, Folios, Pozaldez y Rueda, te­
niendo la seguridad de comprar plantas fres­
cas, auténticas, aclimatadas v sin gastos de 
porte ni emb¿;iage.
También hay existencia de injertos he­
chos, con púas diferentes á precios más eco- 
nómicr s
La casa más importante en ia producción 
de Vides Amen-anas y ia. única premiada 
con cuatro medallas de oro y diploma de
honor.
Taller de Mármoles
DE
ÍMáI SPKia
DESPACHO: Santander, 6 j Zúiíiga, 39, 
VALLADOLID
CEPAS AMERICANAS.— 150 000 PIES MADRES.—SOLO OOH0^ 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.--Con^ülte^ 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y co
i a temporada de 19G9-19ÍG
adicioné
Casa especial en trabajos para 
Cementerios.
Capillos, Altares, Panteones, Sar­
cófagos, Tumbas, Pedestales, Esta­
tuas, Lápidas, ote., etc.
Construye toda clase de obras de 
Arquitectura, Escultura y Adorno en 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Frega­
deros, Mosaicos, ele.. etc.
Mármoles de todas clases y colores 
nacionales y extranjeros.
rita
y-
Especialidad en Barbados extra todo-i injertables. —Idem, ídem d0 ^11 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses. ,.¡t
------------------  óo^'
INJERTOS. ESTACAS Y ESTAQUILLAS Lien agostado fresco y bien-co»1
í------- —------  ri>Ai;
PRECIOS MUY EEDÜDIDOS: PÍLASELA TARIFA. DEVALO-1^ ;
» nú0* ¿9-
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja cun el nomore „ Aoxec^u\
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo p01
llama la atención de los señores propietarios paratque no incurran en 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPtüSFmiTfs DON EMILIO PEDRO VILi
PEÑ A FIEL (VALLADOLID) 
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GIíaTLTVA
r defti(
laru1
Ap
S-
me
